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В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обу-
чения выполняют самостоятельную работу и сдают экзамен. 
Выполнение самостоятельной работы — это завершающий этап ра-
боты студентов заочной формы обучения по названной дисциплине. 
Каждый вариант самостоятельной работы содержит два теорети-
ческих вопроса и четыре задачи. 
Отвечая на теоретические вопросы, студенты должны показать 
насколько глубоко они усвоили изучаемый материал. Ответ на во-
прос должен соответствовать поставленному вопросу и излагать ма-
териал необходимо своими словами.  
Самостоятельная работа должна быть аккуратно выполнена в у-
ченической тетради, написана от руки четким разборчивым подчер-
ком. На каждой странице должны быть оставлены поля для указа-
ний и замечаний рецензента. Страницы должны быть пронумерова-
ны. Работа должна быть подписана студентом заочником 
с указанием даты ее выполнения со списком использованной лите-
ратуры. 
Выполненная работа высылается или сдается на рецензирование 
в сроки, установленные графиком учебного процесса. 
При неправильном ответе на вопрос или наличии ошибок работа 
возвращается студенту не зачтенной, для внесения исправлений и 
дополнений согласно замечаниям и указаниям рецензента. Для по-
вторного рецензирования доработанная работа высылается с преды-
дущей рецензией на не зачтенную работу. 
Проверенная работа с рецензией и пометкой преподавателя «до-
пускается к защите» возвращается студенту. После проведения пре-
подавателем собеседования работа засчитывается. 
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